



Inserción de anuncios, comunicados, re.;1¡mos J
gacetillas, en primera, lercera J cnarte pIaD', í
precios cOQ\'eocionales.
Esquelas de defunción en primera J cnarta pllu
á precios reducidos.
OPINIONES DE pí y JUBBGBLL
ANUNCIOS
El corresponsal en Madrid de Le Temps ha tenido
una entrevista con el.:5r. Pi y MorgaU acerca de la
guerra.
El citado hombre político ha declarado entre otras
cosas lo tliguiente:
«.He hecho todo 10 que era posible hacer-ha di·
ella y la rranquease las puerta, de aquellas
relices moradas?
Esos amig:os son los pobres, yenlre estos
los mas dignos de conmiseración son aquellos
que ti la pobreza unen la circunstancia agra·
vaOle de ser pobres en la ancianidad. Les pre·
paramos en la nueva Casa·Asilo el socorro de
sus necesidades, para Que ellos, sin otra cosa
en que ocuparse, se preparen á morir, pidien-
do al Seílor compasión y misericordia para
3fluellos que les han proporcionado una vejez
rel izo
Sé que son muchas las necesidades que so-
corréis, amados hijos nuestros, pero os diré
que rsta es la mayor y más apremiante, y
que bien podéis, descuidadas aquéllas, tomar
á empei'lo el socorro de ésta, y cada uno á
pl'opareión de sus riquezas, en la confianza
de que Dios sabe dar el ciento por uno en es-
te mundo y después la vida eterna. A los ri-
cos, pues, dirigimos especialmente nuestra
voz, desfallecida ya de tanto clamar. y casi
apagada al vel', y no a lo lejos, que sin su
COllCU rso decidido, generoso y abundante, ten-
dremos que parar la obra de la nueva Casa-
Asilo. lo cual nos daría, de seguro, el día más
triste de nuestro pontificado. Los pobres nos
traeran los granitos de arena que nos ayuden,
no las grandes piedras sobre que sólidamen-
te se cimente, ni los acerados chapiteles que
la coronen. Dignos de agradecimiento son, y
el nuestro sera eterno, pero ni éste ni ellos
terminaran la nueva Casa.Amparo.
Exhortamos á nuestros amados Párrocos y
Ecónomos y á las autoridade5 de los pueblos
a que secunden nuestros deseos haciendo, de
comlln ~cuerdo, Ulla nueva colecta en dinero
ó en especie en todos los pueblos, antes de ter-
minar la recolección; animando á los miÍs pu-
dientes aque se suscriban mensualmente con
alguna cantidad para la pronta terminación
de la Casa-Amparo. E5t35 colectas y lo que
cada cual quiera dar con el fin indicado, pue·
den remitirse á D. Santiago Lamartin, Teso-
rero dc la Junta de las obras, Ó ,1 nuestra Se-
cretaria de Cámarn. con los nombres de 10i
don::lIltes para su publicación.
Felicilíllldoos á todos por la buena cosecha
y dese;'lIldoos mayores bienes espirituales y
temporales, como precursora de ellos os man·
damos IlUesll'a pastoral bendición en el nomo
bre del Pad"e t y del Hijo t y del Espirilu t
Santo. Amén,
Jaca 28 de Julio de 1898.+FR. JnsÉ, ObISpo de Jaca.
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
Retiramos gustosos el origin31 que para
este espncio teniamos preparado, con objeto
de complacer 3 la Junta de obras de la Gasa-
Asilo para los ancianos de:.amparados,que nos
suplica la inserción de la siguienle
Jaca 6 de Agosto de 1898.
AVISOS PARTICULARES





Mantecado, avellana imperial y el exquisito
sorbete de melocotón.
PA.RA. EL LUNES
Leche merengada y café Moh.
CAFE: CENTRAL
CIRCULAR
Con suma 58lisfaceión de nuestra alma vol·
vemos ti hablarosl amados diocesanos, de la
nue\'3 Casa·Asilo parr. Ancianos desamp:ill'a-
dos que tenemos en construcción. De casi to-
dos los pueblos hemos recibido ya mayores ó
menores cantidades, con las cuales marcba
prósperamente. Pero es una obra magna para
cuya realización no bastan los pequeilos es-
fuerzos. Pueden ést05, como los pequenos gra·
nos de arena, elevarla y haeerla adelantar,
pero no pueden terminarla, sino conlandocon
un tiempo largo, en el cual se perdería parte
del sacrificio que ya se ha hecho, no llevando
pronto ti disrrular a los ancianos las mejoras
que la caridati les prepara. Dios os ha favore-
cido este ano eOIl UI)a cosecha abundante, ali-
viando con ella los muchos males que nos ro·
dean ó de cerCa nos amenazan. La gralilud [¡
los beneficios recibidos de la mano del Selior
inclina su bondadoso y I'artrrnal eorazon á
mulLiplicarlos en los agradt:cidos y á librarlos
de otros males que ptJdieran sobrevenirles.
¿No convendría, pues, amados hijos nuestros,
que á fuer de .gradecillos depositaseis parle
de los bienec; con que Dios os ha enriquecido,
cn manos de los pobres, para que, ganilndoos
con ellos buenos amigos, cuando falleciereis
os f'eciban en los eternos label'lIilCulos? Don
de Dius son también los bienes temporales
que el Señor pone en vuestl'as mallos pal'a
que con rllos os ~'I'angeéis los bienes elernos.
Sois sus adminisll'adores nada ll1~S y de la ad-
ministración le habéis de dar estrecha cuenta
al pasar del liempo 3 la eternidad. #¡Qué os
imporlará entonces, amados hijos nuestros,
haber gan3do todo el 01'0 del mundo, el cual
babéis de dej3f' ¡101' fuel'1:a al mol'ir, si \'uestra
alma padece alglln deu'imento~ #¡ Y qué os im-
portaría ese flro, esas riquezas yesos bienes,
!:ji vuestra alma no enconlraba enaquellasmis*
teriosas regiones un amigo que abogase por
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALE~ yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOSAiloIII
SEMANARIO DE AVISOS
E'i JACA: trimestre_ (l.'lA peseta.
FUlRA: Semestre 2'!so pesetas y 5 al año.
ULTRuua: 14 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id 0\ peseLas.
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
6 Sdbado-La Tr~nsnguración del Señor"'j Santos Jus-
lo y Paslor.
7 Domingo.-Stos. Cayetaoo, Alberto, Donato y Fausto,
8 /.unel.-Sanlos Emiliano, Ciriaco y Marino.
9 Mnrttl. -Santos Rom~n J Marciano.
tO MiM"co/e,.-San Lorenzo, mártir.
:1.:1. Jueves-San Tlburcio! y Santas .'ilomena ¡ .SuS!lna.
:1.2 I'itrntl.-San EusebiO y Sanlai Clara,hlana y
Fclicísima.
CULTOS
PARA Ilor.-Sabalina.-A In seis de la tarde en la capi-
lla del Pilar.
PARA MAÑANA.-hfisas deIIQra.-A las ocho en la Parro-
quia. A las nueve en las Escuelas Pias. A las once en el
Carmen. A la~ doce en la Caledral.
Vela!J Alumbrado-A las seis de la tarde en Eaoto Do·
mingo.
:JO 1:1..2 30. t 20.6
3:1. 12.4. 2lU 20.3
t t3.6 27.0 20.3
2: :1.4.0 26.3 20.t
3 1\.S >7.6 16.6
4 13.7 '6.9 '0.3
U 13.0 30.0 "'U




Precios que han regido en esta semana.-Trigo 5'25, pe-
setas (anega. Cebada, 2(25 id. id.; Avenal 2'25 id. id.
Colbacidn oficial ckl4 de AgO'IO.
.\ por :1.00 inlerior. . . • • • • • • • • M'OO
'" por tOO exterior.. . • • • • • • • • 63'50
Amortizable al 4. por iOO. • • • • • • • • 6''2!S
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • &'S'75
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 66'60
Id. de :1.890. • • • • • • • • • • • 51'10
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 65'25
ACCiones del Banco. I • • • • • • • • • 000'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 000'00
Cambio sobre Pans.. • • • • • • • • • 00'00
td. id. Londres. . • • • • • • • • 00'00
4. por 100 español eo París. • • • • • • • 4P50
BOLSA
TEMPERATURA
Según ltuob~1W veri/itadtu en el ooUgio di
e,cueku Pitu. ,
Dias. MíoiDla. MáJ.im.. Media.
Movimiento de población duranle el mu de Julio úllilno.
Nacimien/o$.-Dia lO. Crislobalioa Samitier J Lacasta,
de Juan Antonio y Oamasa. Dia :1.4. Maria del Carmen Pe-
drós"1 Núüez, de Tom~s y Carmen. Día 17. Generoso Par-
do y Marlinez, de Mariano y Maria. Dla 19. Vicente Aso
Roldan, de Ellas .1 Bla.sa. Dia 2:~. Benila Portol~s y Aso, de
Mariano"! Antom3. Ola 29. Féhx Hernandez Oaronle, de
Francisco y Fraociica.. .
Defunciones.-Dia :l.. FranCISco Calvo y Ohváo, (le 55
añOl. Dra 4. Francisca Forlón Larruga¡ 47 años. Dia:S.
Consuelo Turran y Calvo, 6 afios. Oia 8. Orosia Lacasa y
Bartolomé, 2 años. Día i:l.. Justo Contera y Borrés, ~O años.
nj¡ 19. Joaquina SAochez Borras, de 58 años. Dia~ll:l.. Eu-
genio Trigo y Gracia, un año. Dia ~. Dolores Gracia Cal·
VO, un año.
MatrimoniOl.-Dia 2. Dámaso Gracia Boran y Josefa Ji·
mimez del Campo. Oia 9. Lucas Fanlo Per~z y Petra Pu6Y~
Jaca. Oia :1.4. José. AciD IgD~cel é InocenCia Sesé y OrraJ.




















El Gobierno biEo público el día 4 el siguient.
despacho de 110-110, firmado por el general RíOI,
comandante general de Mindanao:
IlSegún el comandante de un c&ñonero alemán,
que entró en este puerto, que trajo la noticia del
apresamiento del calionero Leyte y del apreaamíeD.o
to de la columna d. Monet en Macabebe, 8610 u~
general con los españoles resideutes pudieron es·
capar llegando por esteros aManila:
Estoy sin noticias oficiales de Manila deslie el
día 6 del pasado mes y particulares desde e116.
Machas personas de arraigo en estas islal! y
principalías se me han acercado, expresá.ndome su
complacencia. y felioitindome por el bando que di·
rigí á. los gobernadores de las illlas y del oual ya di
cuenta á V. E., confirmándom. su patriótioa acti'
tud y su adhesión á. Espaila y al ~rono con motivo
del santo d~ la Reina, acto que verdaderamente me
impresionó y me }Jtodujo satisfacción, por lo que
significa en las presentes circunstanoilLs.
Siguen activamente las operaciones contra. lu
partid&S rebeldes, pudiendo manifestar á V.E, qUll
las partidas de Cebú, 110-110 y Lampique no tien.n
importaucia y quedaráu pronto reducidas.
Las tripulaciones de los barcos que empleab•
para comunicarme con Luzón, se ban insubordin.,
do, desembarcando en aquella ula, á donde fueron
bordo del vapor inglés Brvttu:
En la provinoia de Camari.o.es han .ido batidas
•• •
El cuadro de los gastos es r~almente triste; pero
lo es más el de los hombres perdidos y el de las vi·
das sacrificadas en una estéril Él innecesaria lncha,
De Marzo de 1895 á. Marzo de 1897 se han envia·
do 180.431 soldados, 6,222 oficiales, 615 jefes y 10
generales. Como eX18t1&'U 12.000 hombres la oifra
se elevó 6. 200.000.
Las pérdidas de la guerra, propiamente dichas,
sou relativamente mini mas: Un gt'nsral, 60 oficia·
llls y 1.314 llolda.dos han sido muertos en los di ver·
sos ~ncnentros con e~ enemigo; un genen.l: 81 ofi-
ciales y 704 soldados han 8ucumbiJo á. consecuen·
cia de sus beridas; 463 cficiale9 y 8.164 soldado!>,
heridos, se han salvado; de modo que las pérdidas
ocasionadas por los insurrectos no se elevarán á
mas de un opor 100 del efectivo total del ejórcito
espaiiol.
El paludismo, la fiebre amarilla y otras enferme-
dades epidémicas, han cauudo verdadero es~rago.
De fiebre amarilla ban muer.to 313 oficiala_ y 13JXX>
soldados; 127 oficiales y 40.<X>O soldados han su-
cumbido de otras enfermedades.
El tanto por 1.()(X) de las pérdidas del ejérci~o
ha sido: 10 heridos por el enemigo ó muertos á
consecuencia de heridasj 66 muertos por la fiebre
amarilla; ~Ol por otras enfermedades, y 143 repa·
triados, Eil necesario tener eu cuenta los soldados
heridos ó enfermos que 00 DaD sido rf'patriados, y
cuyo numero no es inferior á 20000, -
Resulta, pues, que sobre 1.000 hombres enviados
á. Cuba, 521, má.s de ls mita.d, se habían perdido á.
la fscba de 1.0 de Marzo de 1897. Se caloula, pues,
por debajo de la verdad valuando en 100.000 el
número de los bombree perdidos en Cuba.
En 100()(X) hombres se valúa oficialmente .1
ejército defensor actualmente de Cuba, compren·
dieudo 70.000 voluntarioll, guerriUerosJ etc.
Esto comprueba 1& exactitud de las cifras que
quedan expuestas.
Si después de perder cerca de ~.OOO millones y
lOO.()(X) hombres, todavía hay quien lIe mani6es~a
guerrero y cree posible experimentar mayores pér-
didas, debe pedir el reoargo de \odos los impuestos,
la suspensión de todos 101 pagoe y el reclutamien·
to del ejército entre todas las clases hasta los cna·
renta y cinco alios.
Desastre semejante no lo ha experimentado pUII-
blo alguno'Jl
Desconocemos 101 primeros, y los !Iegandos se
elevan ti 320 millones de pesetas.
El total del importe de la campaiia se eleva, por
tanto, por cifras conocidas, ti 1.874 millones,
Tenemos entendido que hasta de 111. snscripci6n
nacional se ha echado mano por cantidad de 23
millones.
Todo esto da un promedio de 600 millones por
año, en cifra redonda, equivaliendo en total dOI
veces y mE"dia el presupuesto de la Península,


















LO ~UE Ha COSTaDO La QUEBBa
Producto liquido de la venta de
322.944 billetes de Cuba de 1890
Idem id id. de 60_000 id. de idem
de18S6. ., .
ldem id. del empré.t.ito de 400 mi-
llones con garantía de Aduanas.
Beneficio en los giros desde Paris,
negociaciones de francos, com-
pra de pl6.~a, etc. . . . . .
Préstam(Js del .Bauco de Espaiia
con garantía de Cubas. .
ldem, id. id. id. de Aduanas. . .
ldem id. id. id, de Delegaciones
de Contribuciones..
Idem id. id. id. de Deuda. al 4 por
100 interior,., .
Empréstito de Filipinas.
Dice II La Estafeta,,:
IILos recursos arbitrados desde.l comienzo de la
campaña, ósea 4de Marzo de 1895 h~ta 30 deJu·
nio de 1898, han sido los siguientes:
difícil adivinar el consejc, teniendo en cuenta la
mauera de pensar de ('ada uno de lOH con~ultad08.
Cándido será el que cre=:. en la uuanimidad de pa·
recen's. :!.unque debiera haberl[> eu sectido fa,:ora~le
a la pll1. inmediata. Los politicos q,ue han ve.mdo dlS·
tiuguiéndose pn su actItud hostil al Gobierno no
tendrau la suficiente abnegaciJn para sobreponerse
á su amor propio y abogar por la paz. aunque en lo
intimo de su conCiencia crean, como lo creen segu-
ramente, que la paz debe hacerse cuanto antes y
como sea, Podd eu ello:; más el espíritu de oposición
que el interés nacional, pero allá ellos con su papel
de Quijotes de guardarropía .
La nación de fijo que no ha de aprobar el consejo
de esos discolos de In politica, nunca contentos con
nnda. Está couvencida Iiaee ya dias de que por ha-
bp.L' sido todos amigos de meternos en aventuras uos
vemos reducidos hoy á pasar por tan amargos tran·
ce!'. Amargos hemos dicho, y estamos por rectificar,
porque no FabemOR qne e6 mt>jor: si tener hijos in·
gratos. desleales y traidores, Ó perderlos parasic,a:t.
pre: si empeñarnos en retener dentro de la familia
al que no sólo no quierp. vivir dentro de ella, sioo
qne la odia. ó dejarlo que se vaya, bien á campar
por sus relipeto:>, 6 a atarse voluntariamente á otra.
Eu su pecado llevará la penitencia, y qnién sabe
si andando el tiempo. quizás DO mny lejano, volverá
á repetirse la parabala del hijo pródigo.
Ho)", profundamente conveucidos de que hemos
confundido el carilla con lo que no era mas que nn
egoismo refinarlo, sería estúpido sacrllicaru03 por
quien no mereció nuoea, salvo contadas excepcio-
nes, salir del taparrabos por toda vestimenta. Y no
¡;:e eche-toda la culpa á lns gobernantes. Cuando los
bijas 6~n malos tle condición, Dada puede modi~ca~­
los; el cariliO lo toman como temor; en el sacrIfiCIO
yen egoismos; en las concesiones debilidades,
Hubieramos, preílcindiendo de quijotismos, hubié·
nln,os hecho de bllen grado lo que hoy tenemos
que hacer por imposición de las circullE.'tancias, y
otro pelo uo,; luciera Nos ha ocurrido lo que al pa-
dre bO!ldadoso que quiere ctraerse al hijo descarria·
do, y aun cuanrlo se convenza de que nada ha de
conseguir no se decide á abandonarlo á su propia
suerte.
E.5paüa tiece que de-eidirse á abandonar á los su-
yo", a los que creia que eran suyos. ¡Lástima que
antes se haya dejado por sostenerlos sus bombres,
sus millones y en entredicho algo más!
Veuga, puel!. la paz, y veofP pronto, y todos
uDldos, haciendo antes arrepenttmiento de enmien-
da por lo mucho que bemos pecado, dediquémonos
á esa regeneración qne tanto empieza á pregonartle.
DelJongan todos iuteres6,\i de partidos, despechos in-
fundados. exageraciones del amor oropio¡ echemos
abajo lo pequeño, que es lo 'lne nos' mata, y peuse-
mo~ sólo en lo grand!:. en esta pobre nación digua
de mejor suerte y materia dispuesta para todo lo
noble, y, olvidando lo pa~ado. a ver si una vez más





Madrid 4 Agosto 1898.
Sr. Direc~or rle LA MO,"TAÑA,
Confirmando nuef:traS impresiones reflejaaas en la
carta auterior, ellefe del Gobierno ha resuelto co[o-
sultar con los prohombres de los partidos guherna-
mentales y con las ilustres personalidades de la mi·
licia, el problema de la paz, 'j' esta tarde empiezan
las consult.as por los presidentes de ambas Cámaras,
contiuuando por el duque de Tetuán, como jefe de
la mi noria cunsentadul"a del Senatlo y, si í.{lIedura
tiempo. por el Sr. Romero Robledo, como Jefe de uno
de los grupos de la Cúmara popular.
La resolución del Gobierno merece plácemes. Tra·
tándose de un problema nacional, el con¡;ejo de los
que dirigen y guian ;i los ma!ldatarios de la nación
es necesario. .Y nosotros. en lugar del presidente del
Gúbtcrho, consultatiamos también á los jl'fes de las
mlUoria,; c;;rlista y republicana, aunque estemos
cou\'cnc¡dos de que :i. e¡;tog j~feg había de parecerleto
no maia, sino pCSolma, la rC!'Dlución detinitiva del
Gobierno en el problema planteado, para ql\P si lle-
gaban:i adoptar en lo futuro determinadall actitu·
aes uuu~a punieran fl!ndarias en desaires ó preteri·
done...
A 10<:' que toman el Parlamento como gimnasio de
la p'\labra, na le:! ha parecido bien el acuerdo del se·
flol' Sl1gasta. Hubiel':.lu preft>rido la reunión de las
Curtes, llO para iluiltrur al Gubieruo. sino para ha-
lllal' ¡i tOl,t¡l:i Y á locll:; de la guerra y la paz, pedir
dl¡CIJmelltos que no pueden hacerse públicos y decir
pf"Sles d,'l g'llbiel'no, toJo para entorpecer, ni !in y al
cabo, la obm m~s sel'ia y tl'\l.u¡;cenrlcntal que Espa·
l¡;l, ha h'lliClO que realizar de muchos ailOS á esta
parte. Para invertIr, en suma, un mes en discusiones
estériles.
Las cO!1$ult.:J~ :\ los jcles de las minorías ahorran
e~to, y cuu reunir las Corteil para dar cuenta de los
,colUprnmi,'o!', crJlltraídos de previa conformidad r:on
,aqUeJlp;i queda cumplido el precepto constitucional.
El re~ult.aQo rl~ las coniultas no ha de conocerse
.}-cognrarnente, Jlorque tal1tc los amigos del Gobierno
c;'omn IV':' l~llellllgo;: ca.lIar:íu, ó deOeil callarlo, el
consejo que dt'D, mIentras de una maDera ofiCial no
:oc publiquen Jas Coudic.lones de la paz; pero DO es
LA MONTAlh
--=====~=~~~=-¡--===----
("ha el Sr. rí y \farp-all al periodista _para. evi~ar'
a mI pais los horrore,. de la guerra y la humillaCión
de Ulla derrota, que ,-('ín fcgura. La. p.reOl'3 que h~­
bria poó¡Jo pre... tar lo:, maj'o~es Fen:lclOs, ha contra-
bUlclD m'¡::: 111f' el ml~mll üoblcrno a alterar los es-
píl1tns. Ha labIado de loa ¡':"'tados Unidos com~ UDa
n3ción de mCI('3tlH('''; 11lt'plOS para la gue.rra, loca·
pal.:('>1 de "ostt'lJCl' \lila [llt!la prolollgada, Sin bar,:os,
",ill tnarioeritl. Slil teo('1' ~It el l:oraz6n más pasión
'luc la cOllt'upí:'('t!IH'iíl, ni otra DIOS q.ue e\ oro. Ha
('Ilcuuierto el poJ€'l' de llllCslroS enemIgos) nuestra
c1ebilitklll; no lui. (lich~ qu~ nuestras ,colonias espar-
cirlas por los Cllatro amLntol' dclllll\\'crso, cstaban
Fin defensas, qne 110 tCllí'lml)~ ninguna fuerza naval,
YI eu fi!!, que llne~tra:; l'llj3t' estaban agotadas.»
Be.1'per:t.o á lt1 l<l 8itu~CIÚU economica, dijo el señor
Pi y l1<l1'g;lll;
qLa baja de los valores del Estado arruína ti los
pequcilo" capltalt's del <lhorrO modesto..
1, -\ qué precio Jlodrclllooi obtener el dmcro que la
gu~rr;\ lSlpi "Qne g<lrtllltias porli'emos ofrt>cer1
La de las Aduanas e:-t;l absorLida por los interp·
l"C'1' y la amOI tlz<lciliu de los l:SOO milloues de pt>:>e-
ta'" que t>1 Gollit'FUo hu IOlluldo Ú pr6tamo.
El rré<lito del ~la'¡o dn:miuuj-e al tiempo qu"!
lo1' grt;;lt1S Jlrogn':-:ln: loo: impl!est'Js allmentan a
medIda qce el trabajo dlSminllj'e, y la situación del
Te:-uro, como la de lO:> particulares, es cada dia más
grave _
Termiuó sus declaraciones Pi y i1argall manifes·
tanda:
I4Nuestro principal error fué uo conceder la inde·
pendencia de la isla rle Cllha:. hay que procl~mar:a
ho.v y prdit· it Ivs Estados Umdos la suspeusl~n de
hostiliLlade>:. Yo llU creo que el pueblo amel'lcano
quiera anexiouarsc Cuba: fl't'Cuelltemeute ha demos·
Hudo el dc¡;co de comprarla, pero protestando con-
tm todo pensamiento de u\1l'opiársela por la fuerzll,
y Mac Kinley declaraba en el mE'S de Abl'il último
qne los Estados DllIdos no trataban de ejercer en
cuba ni protectora,lo ni soberania, que querían uni-
camt'nte restablt'cer al1í la paz y la concordia. Yo
no creo tampoco que tengan la mtención de con~er·
val' el archipiélago filipino, porque la llamada polí·







IlIntermedion(Oavalleria rusticana), de Mas·
PROGRAMA




3.° liLa Guipuzcoana., mazurke., por Erviti.
4.° IIPrimara lágrima n, melodía, por Marqués .
5. 0 "Lazo nupcial ll , mazurka de salón, P?r
Juarranz.
6.0 IICoron (Luchía), de Verdi.
7.° 11 Las rosas n, wals6s, por Metra.
Con el objeto de proporcionar al público nn rato
agradable, y á petici6n de varios aficionados al arte
musical, se ha organizado un cuarteto que dará va-
rios conoierto-veladas, que prinoipiarán mañana
domingo en elllCafé Universal" de dos á ouatro de
la tarde y de nueve !Í. once de la noche, con el si-
guiente
GRAN OCASIÚN
MANTILLAS TUL, PUNTO ALMAGRO, DE SEDA
Á 3 PESETAS UNA
Ol' 01 (¡l~mor\l&<;l Q;O Ii.. ~@3'1i'~
MAYOR, 14.
p,.,./, á LA JA(JETANA.
Por telegramas dirigidos por el ilustre duque de
Bivona á nuestros amigos D. Manuel Gavín y don
Manuel Ripa, se ha sabido que en junta de acredi-
tados médicos celebrada en Madrid, se declaró muy
grave el estado del dignísimo y csloso dipntado por
este distrito senor conde de Xiquena,
Deploramos el recrudecimiento de la enrermedad
que aquejtl. al ilustre prócer, y deseamos ,.ivamen-
te liue la cienoia, ayudando á aquella naturaleza
fuerte, haga d.saparecer la. gravedad del enfermo
y le devuelva pronto la salud perdida.
Con objeto ds pasar algunos días en comparúa
de su hermano politico Sr. Rip., ayer llegaron ti.
esta ciudad los conocidos y acreditados banqueros
oscenses D. Miguel y D. Luis Casaus.
Parece acordado por el Gobierno publicar un
Real dtjcreto levantando la suspensión de exportar
trigo, imponiendo un derecho de export-aci6n de 6
pesetas por hectólitro, y otro de importación de 8
pesetas por cada ldo kilogramos.
Contra lo que hau dicho algunos periódicos, &s&-
gúrase que D. Carlos de Borbón no ha estado en la
front-era franco-espaftola.
El pretendiente no ha salido de Lucerna en ss-
tos últimos dias,
Festividades, Bodas y Bautizos.
BOYBONERAS NOVEDAD
Confiteria de los Bijos de Anselmo Nivela.
El jueves llegó el tren correo con hora y media
de retraso lÍo causa de algunos desperfectos ocasio-
nados en la via entre las estaciones de Zo.era y Al·
mudévar por las última!! tormentas.
Siempre recuerdo aquel dia
en que al servirnos la mesa,
una joven que aun teuia
el pelo de la dehesa,
vi que los dedos roetia
en el caldo, y JO la dije:
«es preciso que SI fije
que eso es una anomalia.»
y la criada famosa
me replicó con coraje;
«Pues no señor, es potaje




Se dedica ya á sus trabajos habituales y está. re..
dactando una enoíclica dirigida al clero espaflol,
recomendándole DO se mezcle en las lochas de l.
política y menos que tome parte activa; 80 deber es
apoyar alas instit-uclones, encaminando sns esfuer-
zos a mantener la tranquilidad en la nacióo; nada
de suscitar dificultades y conflictos a los poderes
constituidos.
-
La Sociedad Electricista Oscenso está llevando
con mucha actividad los trabajos neoosarios para
la lDstalaoi6n del alumbra.do eléotrico por incan~
descenci., en snstitucióu de los arcos voltaicos.
~e crae que para las pr6ximas fiestas de San Lo-
renzo dicha sociedad inaugurará el alumbrado co-
rrespondiente al Coso Alto y Bajo, colocando el
foco que OClupa el centro de las cuatro esquinas, en
medio de la oalle ds.,Vega Armiio.
Con tal moti ..·o se prodigan á. la Socieda.d Elec-
tricista toda clase da alabanzas.
¿Cuándo podremos pro.ligar nosotros alabanzas
á la Sociedad electricista de Jaca que, por 10 visto,
en holocausto al negocio y al mayol' dividendo po-
sible, nos suministra, con bastante frecuencia, luz
l!ue podtjmos llamar atercianada, dada la constan·
te variación de su intensidad?
Creemos que para días hay.
En la tarde del último lunes falleci6 en esta ciu-
dad la bondados~ sellora D,'" Elisio Murillo y Acia,
esposa ejemplar de nuestro amigo D. Juan Labad,
emparentada con familias muy queridM y de nnes-
tra predilecta consideración personal.
Nos haeemos partícipes del duelo que &ftige á. la
querida familia de la finada, asoeiándonos á su jus·
to pesar.
También el jueves falleoió en J !lca el beneficiado
de esta Catedral D. José Aler y Casas, lÍo cuya fa-
milia acompaflamos en el sentimiento.
Se dice que los marinos españoles que 8e hallan
presos en los Estados Uuidos serán transportados
á la Península judamente con las tropas que capi-
tularon eu Santiago.'
Ha sido nombrado beneficiado de la Oatedral de
esta ciudad D. Fructuoso Palacios, presbítero de
la d.iócesis de Soria.
Después de haber recibido la. tierra ligeros agua-
c.ros, naoidos de tronadas que durante tres dias
han refrescado la. atmosfera, hemos vuelto nueva-
mente al calor propio de la estación y con el á la
continuación de las faeuas agrícolu, interrumpi-
das esta semana durante los tres días de lluvias y
tormentas.
El personal de carteros y peatones de la estafeta
de esta ciudad, ha cont.ribnído ti. la suscripci6n na-
oional con 35 pesetas .5 céntimos.
-
Loa despachos de Rom.. dicen que el Pa.pa goza
de perfecta ..lud,
Por la Direcoión general de Contribuoiones se
ha dillpuesto que la recaudaci6n volun&aria de cé-
dulas penonales dé principio el día 10 del actual.
El dia 8 de Septiembre próximo se verifioará. la
.ubuta de las obras de variación del puente y paso
del barranco de Morillo de Tou, en la carretera de
Jaca á El Grado, por su presupuesto de contrata
de pesetas 21.037 oon 43 céntimos.
La Dirección general de Aduanas ha dirigido
una circular á las Delegaciones de Hacienda lOte·
res&ndolas para que tan pronto como se conozca el
resultadl) de la actual cosecha de trigo, informen
con urgencia sobre el número total de kilogramos
en que se calculasu rendimiento en las respec~ivM
provinoias, manifestando al propio tiempo si la re·
colección puede calificarse de .mperior, buena, nor-
mal, corta ó mala, para cumplimentar lo dispuesto
en la Real orden de Febrero de 1896, en la que se
previene hacer nn estudio especial del comercio de
trigos eu EspaAa.
Durante la !egunda quincena del mes actual, de
conformidad con lo dispuesto por Real orden de 26
de Julio de 1893 y á lo que determina el Real de-
creto de 22 de Noviembre de 1889 y la Real orden
aclaratoria del mismo de}.l' de Mayo de 1890, 16
admitiráu en los respectivos Negociados de las se·
cretarias generales de las Universidades, las ma-
tricula.s de los alumnos que en Septiembre próxi-
mo deseen dar yalidez aoadémica á los estudios he·
ohos por enseflanza libre.
La sección de instrucción y reclutamieuto del
Ministerio de 1& Guerra, ha dictado una circular
disponiendo que en atención á la falta de comuni-
caciones con las Antilloslos individuos á quienell
ee refiere la Real orden de 17 de Enero último,
continúen en sus casas en uso de licencia, sin goca
de haber ni pan, hasta que se defina la situación
que corresponde do los interesados.
-
En la última relación de bajas publieado en el
Diario Oficial del Ministerio de Ja Guerra, hallamos
que figaran, como muertos, los siguientes aoldados
de este partido: Bernardino Aisa Villarin¡ de Ye-
bra, muerto del vómito en Pinar del Río, y Lucia-
no Bandrés Bergua, de Borrés, también del vómito
en igual punto.
Lu familias de los bravos soldados muertos, tie.
nen derecho ¿ pensión.
•
Hemos tenido el gusto de saladar al notable ju-
risconsulto, queridísimo amigo nuestro, D. Joa-
quín Gil Berges,'al bizarro general de división se-
ñor Pralis con su distinguida sefiora y bella hija y
al mny competente administrador de la aduana de
Mahón, eleclio vista de la de Irún, D. Juan Roldán.
Tambien esta semana han llegado á Jaca los se-
nores marqueses de Motezuma, el conde de San
Jorge y el ilustrado catedrático de la faoultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza. Sr. Lafi·
guera, aoompanado de su distinguida familia.
Respecto á la.! condi~iones que el gobierno de
los Estado!! Unido! hA. impuesto para llegar á. la
paz, puede decirse que continuamos á oscuras, por-
que á cambio de la absoluta reserva del gobierno
español, las noticias de las agencias extranjeras
carecen de fundamento, y algunas de ellas, bien
pueden considerarse como falsas en absoluto. .
Las condioiones impuestas por los norteamenca-
uos que con mayores visos :le veracidad se han he-
cho públicas, son las siguientes;
Los Estados Unidos no piden ningnna indemni-
zación pecuniaria; pero exigen el &.bandono de la
soberanía de El:lpafia en Cuba y la eYacuaoión in·
mediat:l. de la gran Antilla;
C~si6n á los Estados Unidos y evacUlt.ción inme-
diatoS de Puerto Rico y dnmás islas de laa Indias
Occidentales que están bajo la !oberanía de España¡
Cesión en iguales condioiones de una isla del Ar-
chipielago de las Marianas.
L¡¡s Estados Unidos ocuparán y guardarán la
oiudad de Manila, BU bahia y su puerto durante
lall negociaciones que se seguirán para el tratado
de paz, el cual fijará la administración y el gobier·
no que habrá de establecerse eu las Filipinu.
Asegúrase, por fin, qn" si España acepta estas
condiciones, los Estados Unidos nombrarán los ple-
nipotenciarios que han de conferenciar con los pIe-
nipot-enciarios espanoles para convenir el tratado
con arre"lo á las anteriores bases.
A las anteriores condioiones, que no son pocas y
poco duras, afiade .Mac·Kinley, sagún dicen algunas
agenciu extranjeras, la pretensión de 90 millones
de pesos para pagar las indemnizacionea á 101 súb-
dit.os americanos por dalios snfridos en las propie·
dades de Cuba durant-e la goerra.
y a.ll.aden que de esta oantidad podra. rebajarse
hasta 40 millones, quedando en definitiva. redu~
oida ¿ óO millones de pesos los que habrá de pagar
Espalia.
También agregan otros informe. que, por acner-
do d.l gobierno americano, el material de guerra
que hoy tenemos en las defensas fiju y el movible
con las municiones quedarán en poder de Espalla.
En cambio otros informes son completamente
contradictoriol, asegurando que quedará todo el




partidas rebeldes, y 10 mismo en todas las provin-
ciu del Norte, quedando dominada la insurrecoión.
El vapor inglés Charles H"bbss , fletado por 1051
reb.ldes de Luzón y por los americanos, ha. reco-
rrido las costas de estas islas, llevando armas para
entregar á cuantos ..]uisiersn promover un levan-
tllomiento insurrecciona], pero no ha obtenido re·
sultado su gestión,
En la isla de Leyee, donde intentó hacer el
desembarco de armas, fué reohazado por los habi·
tanteS.
La actitud de todos es tranquila, el espíritu le-
vantado einmejorable.
En este momento recibo el telegrama de vuecen-
cia número 7.
Puede estar s~guro el Gobierno de que empleo
toda mi inteligencia y energía para rosatenar el
espíritn militar en las tropas y la tranquilidad y
confiauza en los habitantes de esttt.!l islas qne nnn-



























































Imprenta de Rutioo Ahad.
RAMONA
La han acertado: Conrado, CaliforDia, C. N, el de
las patillas, M. del P. G, Y los de los peales verdes.
A la tarjeta anagrama:
MARIA RIPA CASAUS
Han mandado t::oluciOn exacta: COnrado, e, N.,
UD amigo de ManDel , el de las patillas, California
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Se han recibido soluciones exactas firmadas por
M. del P. G., COnrado y el de las Patillas.




Campo deL 1'01'0, ~,
S6 encuentra. un gran surtido de lá.pidas desde 10
pelletas en adelante y negras tamafio del nicho á
20 pesetas.
Fregaderas de una piezal mármol blanco, desde
BO pesetas en adelante,
Tableros de má.rmol blanco Italia para mueble!,
olase buena, á 23 pefletas metro cuadrado,
Se bacen toda clase de trabajos á precios que DO
admiten competencia,
SE ARRIENDA el segundo pillO derecha de 1.
eaaa número 41 de la calle Mayor. Informarán en
el principal de la miama,
SE VENDE una C3sa sita f;1l eala eiu-
dad, ealie del Coso, número 16. Coosla de
tres pisos al eXlerior y de dos en el i'Ht'llior,
desahogados bajos ~' huerlo, Inrormará su
propietario que habita en la misma casa,
SE ARRIENDA desde Sau 1niguel en adelanto
la casa núm. 1 de la calle de las Cambra!, esquina
á la de Santo Domingo y frente á la iglesia del
mismo nombre, 'Informará su propietario,Luna, 6
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan-
te la casa del Campo del Toro, que en la aotuali.
dad se baila ocupada por la carretería de Venancio
Calvo. Informará el propietario , Luna, 6.
Servicio diario de Jaca á Berdún y ViC8yersa, á
cargo de FrutosSánchez. Sale de Berdún ;'la••eia
dela mallana y de Jaca Ji. las tres y media de la
tarde. Precio. económicos.
Se reciben loa avisos en Jaca, Posada Nuna,
VENTA DE FINCAS
Se veoden eo Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle delas
Cambras, número 5, y dos más en la calle del18 de
Junio.
Eo el pueblo deAcín se vende un patrimonio CQm·
puesto de 36 fincas con casa y dos faginaderos, que
se dará en precio muy arreglado.
Informarán en la administración de.este periódico.
ANUNCIO
---------_.
V~NTA DE ARADOS VERTEDERA









'l'ambién le sirven encargos para fnera de Jaoa,
(ANTES LA OSCENSE.)
SP. vende p:."1I) de excelentes condiciones,
Se sirve il domicilio
Calle de la P.erta N.eya, número 13.
cambiando solamente la letra tercera,-den adernas:
}.o Ciudad de Italia; 2.° Hoguera; 3.° Planta; 4.° To·
nel; 5,0 Fruta; y 6.° Baterí&.
CHARADA
Prima y segunda en el mar;
ugunda y cuarta en las selvas;
ttrcera y cuarta en el cielo;
tercia y ugunda en la tierra.
Con IIt.qunda tercia y cuarta
el agua 6 el viento juegan,
yagua ó viento el toiW á veces
con furia increible engendran.
CHARADA ELEafRlCA
(Remitida por M. Sórag.)





La, solucione. en el número fJl'(Jximo.
•• •





GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ
CERVEZAS ROTTEROAl1 l1AHOU y
OE SAN SEBASTIÁN.
Recibida directa y diariamente del balneario, 88
sirve á domicilio panndo aviso á la
TIENDA DE LICORES
LA SEt'lORA
DOÑA ElISA MURlllO y AClN
1IDmi J&¡A~A~
FALLECiÓ EL OrA lO DE LOS CORRIENTES
DESPUES DE RECIBIR lDS SANTOS SACRAMENTOS
R. I. P.
RIMA




Cae una piedra en las tr,lnQuilas aguas
del anchuroso lago,
\" un on.Julanle c¡r~ulo se forma
que se \'a poco á poco dilatando. .
y aquell;l ondulacilin que aliaga aglla
se des\'anece al lin ,.m dejar ta~lro,
IIljentra~ la piedra l'rpullada ~'ace
entre la~ alg;'ls que le 3briero~ paso:
Algo mUJ p3reci~o es la e;HslenCI3
dellrj-tt,' ~er humano;
cuerpo que cae por impulfión divina
en 1'1 lado 111'1 IlIundo, breve rato
una ligera ondulación producen
¡~so~~e~~~i~~ ~ ~~~~it~rl :i~~::~




La han adivinado: Conrado, un)migode}danuel,
el de las patillas y M. del P. G.
A la metátesis:
Suüitúyanse e~tas cuatro e:itreIlítas pOi' ,letras
que t'xpretieu el !lombre dc una arma .ofemava, y
Sil'; descnnsol&t!os e"'posn j hijo;;, madre política, hp.rmanos, hermanos políticos,
tios, primo.; y denü, __ ¡'arienl(~S, nI par'licipnl' il sus lImi~lIs y relacionados tan irrepara·
hle p~rdid.l, le .. slIl'lic.1Il rueguen ;1 Dios por el et~rno de~l:3nS 1 de la finada , en lo
qlle I'ceilJi,"úl (;1\'01'.
EL SOL
ED el comercio EL SOL se venden
CORTJ:S OE TR.I CE PA RA CA BA LLERO
iÁ DIEZ PESETAS!
Hay muchísimo surtído en clases
y dibujos, teniendo presente que el
vnlor real de nlgunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
•
VENDEN A 10 PESETAS
¡ ,os Con'os y torios los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-
ges en el comercio
EL SOL
para vesti l' barato.
EL SOL
SE ,\ HHli'.\D.\ ,¡¡'sdt' c"ta fc('!J'; 11 primer
pi"jl tll' la \',1"\,. 11llllH'I'O ~9. I'alll' )1;1\'111', In-
o I'IJlill"lll l'U d ~1';;llIlJO de la mi:,ma:
I
,
